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1. はじめに 
Moodle では様々な形式の小テストを作成
することができる．しかし，Moodle 上での小
テスト問題作成は手間がかかる．そこで，
Word 文書に小テスト問題を記述し，Moodle
にインポート可能なXML形式に一括変換する
ツールの開発を行ってきた[1][2][3][4]． 
Moodle3 へのバージョンアップによりミッ
シングワード選択，ドラッグ＆ドロップテキ
スト，ドラッグ＆ドロップイメージ及びドラ
ッグ＆ドロップマーカの小テスト問題が新
しく追加された．このことから，ミッシング
ワード選択，ドラッグ＆ドロップテキスト，
ドラッグ＆ドロップイメージ及びドラッグ
＆ドロップマーカの小テストについても，
Word で作成した問題を Moodle にインポート
可能なXML形式に変換するツールの開発を行
った． 
本稿では，ドラッグ＆ドロップイメージ小
テストの変換ツールについて紹介する． 
 
2. ドラッグ＆ドロップイメージ変換ツー
ルの開発 
 ドラッグ＆ドロップイメージ問題は，イメ
ージまたはテキストを背景イメージの適切
な空欄にドラッグ＆ドロップして解答する
問題である．そこで，Word 文書にドラッグ
＆ドロップイメージ問題を作成する様式を
定め，Word で作成したドラッグ＆ドロップイ
メージ問題を Moodle XML ファイルに変換す
るツールの開発を行った．  
2.1 問題となる背景画像の貼り付け 
 ドラッグ＆ドロップイメージの Word への
記述は，他のツールと同様に問題文を記述す
る． 
 次に，ドラッグ＆ドロップイメージ問題は，
背景イメージに，該当する選択肢イメージを
配置する小テスト問題であることから，問題
文記述後，改行のない箇所に，背景となるイ
メージを貼り付けることとした．貼り付けの
形式については，「前面」とした．背景イメ
ージを貼り付けた例を図１に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 選択肢画像の貼り付け 
 選択肢イメージは，背景イメージ上の，空
欄としたい箇所に選択肢イメージを貼り付
けることとした．選択肢イメージの位置情報
については，背景イメージと選択肢イメージ
ボックスとの相対位置より算出する．また，
選択肢の番号は，選択肢イメージを貼り付け
た順番で選択肢番号を割り付ける． 
 図２に選択肢画像を貼り付けた問題例を
示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図２ 選択肢画像の貼り付け
 
図１ ドラッグ＆ドロップイメージの 
背景画像例 
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2.3 テキストタイプ選択肢の貼り付け  
ドラッグ＆ドロップイメージ問題には，イ
メージタイプの選択肢の他に，テキストタイ
プの選択肢もあることから，テキストタイプ
の選択肢については，テキストボックスを配
置することした．テキストタイプの問題の背
景イメージを図３に，テキストボックスの貼
り付け例を図４に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この他に，イメージとテキストタイプの複
合した問題の利用も可能である． 
 
2.4 ダミー選択肢の追加 
 ドラッグ＆ドロップイメージ問題でも，問
題の難易度を高めるため，誤答選択肢を追加
することができる．このことから，本変換ツ
ールでも，ダミー選択肢として，イメージ及
びテキストを追加できるようにした. 
Word でのダミー選択肢の記述について，イ
メージ選択肢の場合は，問題記述後，1 行 1
画像として選択肢を貼り付けることとした． 
テキスト選択肢については，++を記述後，
ダミーの選択肢を記述することとした．この
とき，選択肢を区切る文字についてはオプシ
ョンで設定することができる． 
ダミー選択肢（イメージ）については，解
答の選択肢とダミー選択肢を区別するため，
ダミー選択肢を行内配置とした．  
 図５に，イメージのダミー選択肢の記述例，
図６にテキストのダミー選択肢の記述例を
示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
図７にダミー選択肢（イメージ）を追加し
た例，図８にダミー選択肢(テキスト)を追加
した Moodle 表示例を示す． 
 
 
 
 
 
 
図３ テキスト形式貼り付け時の背景イメージ
 
図５ ダミー選択肢（イメージ）の記述例 
図４ テキストボックスを貼り付けた例 
図６ ダミー選択肢（テキスト）の記述
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2.5 問題タイプのグループ化 
 サイズが異なる選択肢があった場合，選択
肢のサイズは，各選択肢の中で，最大となる
サイズが各選択肢のサイズとなる． 
そのため，イメージタイプの選択肢とテキ
ストタイプの選択肢が混在した場合，テキス
トタイプの選択肢がイメージタイプの選択
肢サイズとなる．そのため Word で作成した
問題と Moodle 上での問題が異なる． 
そこで，イメージタイプの選択肢とテキス
トタイプの選択肢に分けられるよう，グルー
プ化の設定を出来るようにした． 
 図９にオプション設定画面，図 10 に複合
問題の Word での作成例を示す．図９の赤枠
は，画像選択肢とテキスト選択肢のグループ
化の設定を示す． 
 図 11 に，図 10 の Moodle での表示結果を
示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 複数問題の変換 
 本ツールでの Word 問題の一括変換に関し， 
Word に複数の問題を記述した場合，問題毎
の各選択肢イメージ座標位置算出はできな
かった．そのため，複数問題の一括変換はで
図７ ダミー選択肢(イメージ)の Moodle 表示例 
図８ ダミー選択肢(テキスト)の Moodle 表示例 
図 10 画像・テキスト選択肢の複合問題例 
図９ オプション設定画面 
図 11 画像・テキストの複合選択肢の 
Moodle 表示例 
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きない． 
そこで，複数問題を一括で変換するために，
個々の問題ごとに Word ファイルを作成し，
個々の Word ファイル毎の変換を行うことと
した．しかし，この方法では，Word で作成
した小テスト問題を一括変換することがで
きないことから，フォルダを利用して Word
で作成した小テスト問題を一括変換させる
こととした． Word で作成した小テスト問題
ファイルをフォルダに格納し，フォルダ内の
Word ファイルを一括変換できるよう改良を
行った．  
このことにより，１つのフォルダに変換さ
せたい複数の問題ファイルを格納させ，同フ
ォルダをツールにドラッグ＆ドロップをす
ることで，Moodle 小テスト問題への一括変換
が可能となった（図 12）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7  XML ファイルから Word 文書ファイ
ルへの逆変換 
XML ファイルへの変換の際と同様，ツール
のウィンドウにXMLファイルをドロップする
と Word ファイルへの逆変換を行えるように
した． 
逆変換に関し，従来の方法でドラッグ＆ド
ロップイメージ問題を Moodle XML 形式から
Word 形式に変換した結果を図 13 の左図に示
す． 
変換結果は，Moodle 上で表示された選択肢
イメージ配置とはならない．変換結果は，図
13の左図で示すように，上から順番に選択肢
イメージが配置される．このように配置され
る原因は，画像配置が Word の「行内配置」
で変換されることによるものである． 
そこで，一旦，「行内配置」で画像を貼り
付けた後，貼り付けた画像を，「前面配置」
に設定し直し，Moodle XMLで指定した座標位
置に選択肢イメージを配置することとした． 
このことにより，Moodle 上で表示されてい
た位置に，選択肢イメージを貼り付けること
を可能とした．  
改良した変換ツールを用いて XML 形式を
Word形式に変換した結果を図 13の右図に示
す． 
ドラッグ＆ドロップイメージ問題のXMLフ
ァイルから Word ファイルに変換することを
可能としたことから，Word 形式と XML 形式の
相互変換(図 14)を行うことができる． 
XML ファイルから Word 変換した問題を更
に，Moodle XML 変換し，Moodle にインポー
トした結果を図 15に示す． 
 
 
図 13 Word 形式への変換結果 
 
 
 
 
 
 
従来の変換結果 
所定の位置に
配置されない 
改良後の変換結果 
所定の位置に
配置される 
図 12  複数問題の変換イメージ 
図 14 Word ファイル，XML ファイルの相互変換 
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図 15 Moodle ドラッグ＆ドロップ小テスト問題 
 
3. おわりに 
 本ツールは，富山大学総合情報基盤センタ
ーの Web サイト[5]で公開している． 
文書作成で広く使われている Word を利用
したツールであるため，誰でも容易に効率よ
く多数の Moodle の小テスト問題を作成する
ことができる． 
Moodle の小テストのカテゴリからエクス
ポートした XML ファイルを Word 文書に逆変
換できることから，一層，教員間や大学間で
の Moodle の小テスト問題の共有化や既存の
小テスト問題資産の有効活用に寄与するこ
とが期待できる． 
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